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Дыпломная работа: 67 старонак, 3 табліцы, 33 крыніцы. 
 
 
ІНАВАЦЫЙНЫЯ КЛАСТАРЫ ЯК ФОРМЫ АРГАНІЗАЦЫІ 
ЭКАНАМІЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ. 
 
Аб'ект: кластары як форма тэрытарыяльнай арганізацыі эканомікі. 
Прадмет: працэс фарміравання, функцыянавання і развіцця кластараў. 
Мэта даследавання: вывучэнне асноў канцэпцыі кластерафарміравання і 
выяўленне механізмаў фарміравання і кірункаў развіцця кластараў, падыходных 
для беларускай эканомікі. 
Метады даследавання: сістэмны падыход, метады тэарэтычнага 
даследавання (аналіз, сінтэз, мадэляванне і інш.), эмпірычнае абагульненне. 
 
Дыпломная работа прысвечана вывучэнню інавацыйных кластараў. 
Даследуюцца асаблівасці і асноўныя фактары канкурэнтаздольнасці сучасных 
кластараў, кірункі і стратэгіі іх канкурэнцыі. Разглядаецца механізм 
фарміравання кластараў у РБ. Прапанаваны шляхі фарміравання механізму 
ўзаемадзеяння інавацыйных кластараў і беларускай нацыянальнай эканамічнай 
сістэмы. 
 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 
матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае стан разглядаемага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэзы суправаджаюцца спасылкамі 




















Дипломная работа: 67 страниц, 3 таблицы, 33 источника. 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 
Объект: кластеры как форма территориальной организации экономики. 
Предмет: процесс образования, функционирования и развития кластеров. 
Цель работы: изучение основ концепции кластерообразования и 
выявление механизмов формирования и направлений развития кластеров, 
подходящих для белорусской экономики.  
Методы исследования: системный подход, методы теоретического 
исследования (анализ, синтез, моделирование и др.), эмпирическое обобщение. 
 
Дипломная работа посвящена изучению инновационных кластеров. В 
работе исследуются особенности и основные факторы конкурентоспособности 
современных кластеров, направления и стратегии их конкуренции. 
Рассматривается механизм формирования кластеров в РБ. Предложены пути 
формирования механизма взаимодействия инновационных кластеров и 
белорусской национальной экономической системы. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 





















Thesis: 67 pages, 3 tables, 33 sources. 
 
INNOVATION CLUSTERS AS A FORM OF ECONOMIC ACTIVITY. 
 
Object: Clusters as a form of territorial organization of the economy. 
Subject: process and communications, operation and development of clusters. 
The aim of research: Learning the basics of the concept of cluster formation 
and detection mechanisms of formation and directions of development of clusters 
suitable for the Belarusian economy. 
Research methods: systematic approach, methods of theoretical research 
(analysis, synthesis, simulation, etc.), empirical generalization. 
 
Thesis is devoted to the study of innovation clusters. This paper investigates the 
characteristics and main factors of competitiveness of modern clusters, direction and 
strategies of their competition. The mechanism of the formation of clusters in the 
Republic of Belarus. Ways of formation of the mechanism of interaction of innovative 
clusters and the Belarusian national economic system. 
 
Аauthor confirms that analytical material presented in this work objectively 
reflects the state of the observable process, and all the material borrowed from literary 
and other sources have references on their authors. 
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